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 O digital e as pessoas 
como nova tecnologia 












Democracia e governança 
Enquadrar	estes	conceitos	com	o	digital	e	o	acesso	à	informação	
h:p://ccpcd.org	
Acesso à informação como chave para boa governança 












Governação e democracia face à “verdade” 














Acesso à informação  




















































Mais competências, novas práticas… 
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	
Contexto atual e o digital 
Da	sociedade	da	informação	à	organização	em	rede	















































































Do um para muitos, para o muitos para 
muitos 
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	
Redes e sistemas complexos 
































Os “novos” tempos 
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	


























Qual a força do digital para a mudança? 
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Quarta vaga? (era 2.0 ou indústria 4.0) 
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	
A transformação digital como uma segunda 
vaga de digitalização, após a Internet 
h:p://4-advice.net/digital-transformaAon/		
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	































Questão: quem comanda e controla? 
As TICs tem facilitado a preguiça de não pensar em soluções 
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	










A nova  
tecnologia  
são as  
pessoas 
Luís		Borges	Gouveia,	lmbg@ufp.edu.pt	

















Sugestão de leitura 

















Sugestão de leitura 
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